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Dukungan orang tua adalah di mana orang tua memberikan kesempatan pada 
anak agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, belajar mengambil 
inisiatif, mengambil keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan dan belajar 
mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Motivasi belajar adalah daya penggerak 
atau pendorong dalam diri peserta didik di mana akan mendorongnya kelangsungan 
dalam belajar dan tewujudnya kegiatan belajar.
Penelitian ini berjudul hubungan dukungan orang tua dan motivasi belajar 
dengan hasil belajar geografi siswa SMAN 1 Trumon Kabupaten Aceh Selatan. 
Rumusan  masalah penelitian ini adalah apakah  terdapat  hubungan yang signifikan 
antara dukungan orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar geografi siswa 
SMAN 1 Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dan motivasi 
belajar dengan hasil belajar geografi siswa SMAN 1 Trumon Kabupaten Aceh 
Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasi. Populasi penelitian adalah siswa kelas X, XI  dan XII IPS SMAN 1 Trumon 
Kabupaten Aceh Selatan. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling yang 
dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata dan jumlah sampel ditentukan dengan 
menggunakan rumus  Taro Yamane  yaitu sebanyak 53 siswa. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik pengolahan data 
menggunakan statistik korelasi ganda, diperoleh hasil koefisien korelasi 0,349 pada 
kategori rendah dengan koefisien determinasi berganda  (R
2
) = 12,19%.  Berdasarkan 
uji hipotesis menunjukkan bahwa F
hitung lebih besar dari Ftabel
yaitu, 3,40 > 3,19 yang 
berarti H
a diterima. Simpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 
orang tua dan motivasi dengan hasil belajar geografi siswa SMAN 1  Trumon,
Kabupaten Aceh Selatan.
